











     






















































































































































































































































































































  《中国现代比较戏剧史》于 80 年代初提出设想，伴随着比较戏剧研究的
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  “中国戏剧现代史学”从方法论的角度来看，不仅广泛运用了比较研究的
方法，一些研究者还曾以符号学、阐释学、接受美学、结构主义、原型学、形
式主义批评，女性主义批评等，介入中国戏剧史学研究，使研究的思维更加活
跃，研究的思路更为开阔。关于中国话剧的原型研究，如章俊弟的《中国话剧
与中国戏曲的精神联系－－中国戏剧中人神恋神话原型研究》，还有将原型研
究用于曹禺剧作的，或对其进行精神分析学的研究，如邹红《“家的梦
魇”》、《蛮性的遗留与悲剧的生成》等；文化学的，如宋剑华等对《雷雨》
与基督教文化关系的研究；接受研究，如孔庆东《〔雷雨〕接受史》等，都在
一定程度上拓展了话剧研究的新局面。  
  此外，值得注意的是，有关演剧史学的研究也正走向立体化、综合化，从
文学剧本到舞台美术、表演艺术，从剧作家研究到导、表演艺术家和导、表演
艺术团体的研究，也就是说，对戏剧的研究正依据其综合特性全方位的展开。
譬如对张彭春、黄佐临、焦菊隐、于是之等的研究，近年来均有一些著作问
世，如苏民等人的《论焦菊隐导演学派》、邹红的《焦菊隐研究》，于是之等
的《论北京人艺演剧学派》、林克欢编的《林兆华导演艺术》、话剧研究所编
辑的《军旅戏剧之花──总政话剧团》、《红火的山庄戏剧－承德话剧团》，
《走出低谷──沈阳话剧团艺术探索之路》，以及荫宇编的《徐晓钟导演艺
术》等。还有关于一批关于文学剧本的舞台处理的专著问世，如，《〈雷雨〉
的舞台艺术》、《〈茶馆〉的舞台艺术》、《哗变》、《〈红鼻子〉的舞台艺
术》等等。 
 
